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Het Koptisch Egyptisch is, 
naast bijvoorbeeld het 
Grieks en het Syrisch, een 
van de grote cultuurtalen 
van de late oudheid. Maar 
het is ook een taal die nog 
altijd actuele waarde heeft, 
onder meer ten gevolge van 
de wereldwijde migratie van 
Kopten en als de taal van de 
gnostische geschriften. Het 
Koptisch is tegelijkertijd 
omgeven met paradoxen. Zo wordt het graag aange­
duid als ‘de taal van de farao’s’, maar gebruikt het in 
werkelijkheid het Griekse alfabet en zeer veel Griekse 
leenwoorden. De taal wordt met trots gekoesterd door 
de hedendaagse Kopten, de christenen van Egypte, 
maar in feite spreken en schrijven die al vele eeuwen 
lang Arabisch. Deze en nog andere eigenaardigheden 
maken duidelijk dat het Koptisch meer is dan alleen 
een communicatiemiddel. Het is een spiegel van de 
ingrijpende culturele en religieuze veranderingen die 
Egypte in de afgelopen tweeduizend jaar heeft door­
gemaakt. 
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Mijnheer de rector magnificus, dames en heren, 
In juli van het jaar 1954 drong in Cairo een groepje gewapende mannen de residentie 
binnen van het toenmalige hoofd van de Koptisch Orthodoxe Kerk, patriarch Joseph ii. 
Na een mislukte poging hem tot aftreden te dwingen, ontvoerden ze de patriarch in een 
taxi en hielden hem enige tijd gegijzeld, tot hij door de politie kon worden ontzet. Ruim 
een jaar later ondernam dezelfde groep een eveneens mislukte aanslag op het leven van 
de patriarch. Wie mocht denken dat dit islamitische fundamentalisten waren, heeft 
het bij het verkeerde eind. De mannen om wie het hier gaat waren geen moslims, maar 
zelf Kopten, Egyptische christenen. Het waren malcontente Kopten die in de zwakke en 
corrupte patriarch Joseph een belemmering zagen voor de krachtige politieke koers die zij 
voorstonden. Ze waren lid van een nationalistische organisatie, al-Umma al-Qibtiyya, 
de Koptische Natie. Deze groep streefde naar de erkenning van de Kopten als een eigen 
natie (umma) met liefst een eigen staat in Egypte. Daarbij probeerden ze zich op alle 
mogelijke manieren als Kopten te profileren: ze hadden een eigen vlag, kleedden zich in 
een eigenaardige, op traditionele monnikskledij geïnspireerde dracht en – zo wordt 
 gezegd – spraken onder elkaar Koptisch.1 
Dat laatste lijkt eigenlijk nogal vanzelfsprekend: Kopten die Koptisch spreken. 
Maar het is het allerminst. Het Koptisch was al sinds de middeleeuwen niet meer in 
gebruik als omgangstaal, als taal die door gewone mensen wordt gesproken en geschre-
ven. Ook in 1954 was het Arabisch al eeuwenlang de moedertaal van alle Egyptenaren, 
christen of moslim. En dat is nog steeds zo. Voor de leden van de Umma al-Qibtiyya was 
het Koptisch, ook al moesten ze dat moeizaam uit boekjes leren, een van de manieren 
– naast een eigen vlag, eigen kleding en de gebruikelijke christelijke symbolen – om zich 
als zelfbewuste Kopten in een overwegend islamitische omgeving te profileren. Het 
moet zeker een interessante ervaring zijn geweest, een vergadering van deze organisatie 
bij te wonen.
Deze bijna vergeten episode uit de recente Egyptische geschiedenis helpt ons eraan 
herinneren dat taal meer is dan alleen maar een communicatiemiddel. Meer ook dan 
een systeem van regels dat, als alle regels goed geformuleerd zijn, welgevormde taal-
uitingen produceert. Iedere taal kan tevens de drager zijn van een heel scala aan culturele, 
religieuze en politieke connotaties. Als zodanig is een taal dan ook ‘symbolisch kapi-
taal’, in de zin van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Dat is geen kapitaal waarmee je 
de beurs op kunt, maar wel een bezit dat in een gegeven maatschappelijke constellatie 
een zekere immateriële maar daarom niet minder reële waarde genereert, bijvoorbeeld 
in de vorm van status of identiteit.2 Voor de leden van de Umma al-Qibtiyya was het 
Koptisch als communicatiemiddel allesbehalve praktisch, maar het was wel de klin-
kende bevestiging van het bestaan van de Kopten als natie. 
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het taalverschijnsel koptisch 
In het vervolg van mijn rede staat de vraag centraal, welk symbolisch kapitaal datzelfde 
Koptisch lang geleden vertegenwoordigde, in de eerste eeuwen van onze jaartelling, 
toen het ontstond. Na een korte inleiding over het Koptisch als taal wil ik proberen, de 
toenmalige culturele en religieuze marktwaarde van het taalverschijnsel Koptisch te be-
palen. Eerst in relatie tot de traditionele Oud-Egyptische cultuur, vervolgens in relatie 
tot het vroege christendom in Egypte. Tot slot kom ik dan nog heel even terug op de 
huidige marktwaarde van het Koptisch.
Eerst maar de taalkundige kant. Wat is het Koptisch? Het Koptisch wordt graag 
gekarakteriseerd als de jongste vorm van het Egyptisch, de taal die het bekendst is als ‘de 
taal van de farao’s’, de taal van de hiërogliefen, bekend van de vele monumenten die uit 
de Egyptische oudheid bewaard zijn gebleven. Dat schrift en die taal horen tot de be-
langrijkste elementen die ons beeld bepalen van wat de Oud-Egyptische beschaving was 
en van wat er in onze ogen over een periode van meer dan drieduizend jaar de wezen-
lijke samenhang van uitmaakte. Beide talen, het Koptisch en het Klassiek-Egyptisch van 
de hiërogliefen, zijn inderdaad vormen van Egyptisch. Dat Egyptisch is zelf weer een tak 
aan de stam van een grotere taalfamilie, de Afro-Aziatische. Een heel andere tak van die 
grote familie wordt gevormd door de Semitische talen, waartoe onder meer het heden-
daagse Egyptisch-Arabisch en het Hebreeuws behoren. Het Egyptisch en dus ook het 
Koptisch hebben derhalve maar een zeer verre verwantschap met het Arabisch of het 
Hebreeuws en zijn al helemaal geen familie van Indo-Europese talen als het Grieks, het 
Latijn of het Nederlands. 
De verwantschap van het Koptisch met het Egyptisch van de hiërogliefen lag niet 
van meet af aan voor de hand. Toen met de renaissance in Europa de belangstelling voor 
de oosterse talen groeide wist men met het Koptisch aanvankelijk niet zo goed raad.3 
Pas in 1598 identificeerde de Leidse geleerde Josephus Justus Scaliger de liturgische taal 
van de Egyptische christenen, het Koptisch, als ‘vetustissima Aegyptiaca lingua’, de 
 alleroudste Egyptische taal.4 In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werd het 
Koptisch geleidelijk aan toegankelijk gemaakt, maar pas in het begin van de negen-
tiende eeuw kon Jean-François Champollion die kennis productief maken om het 
 hiërogliefenschrift te ontcijferen. Het Koptisch werd voor Champollion de sleutel tot 
het Oud-Egyptisch en is ook nu nog voor iedere egyptoloog een onmisbaar instrument. 
Voor de trage herontdekking van het Egyptisch sinds de renaissance zijn verschil-
lende redenen aan te wijzen. Zo waren er in de vijftiende eeuw al geen moedertaalsprekers 
van het Koptisch meer voorhanden om Europese geleerden als informant te dienen. 
Voor het Syrisch en het Ethiopisch waren die er wel. Dat zijn bovendien Semitische 
 talen, verwant aan beter bekende talen als het Arabisch en het Hebreeuws. Uiteindelijk 
hebben middeleeuwse Arabische grammatica’s en woordenlijsten van het Koptisch een 
beslissende rol gespeeld in de ontsluiting van de taal. Een andere reden is gelegen in de 
pseudomorfose die het Egyptisch in het Koptisch had ondergaan: het Koptisch lijkt op 
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het eerste gezicht sprekend op het Grieks. Het gebruikt het Griekse alfabet en massa’s 
Griekse leenwoorden. Geen wonder dus dat de eerste Europese geleerden die zich op 
de studie van het Koptisch wierpen, meenden met een vorm van Grieks te maken te 
hebben. 
De verhouding van het Koptisch tot het Grieks is inderdaad nog steeds een cen-
traal vraagstuk in de studie van het Koptisch. Er kan geen twijfel over bestaan of het 
Koptisch is een vorm van Egyptisch, maar wel een die het product is van zeer intensief 
taalcontact, in dit geval van diepgaande beïnvloeding door het Grieks. Dat is niet zo 
vreemd, als we bedenken dat Egypte al sinds het in 332 voor Christus door Alexander de 
Grote was veroverd een tweetalig land was, waar het Grieks al snel de status van eerste 
bestuurstaal had gekregen. In een briljante studie uit 2001 heeft Chris Reintges het 
Koptisch zelfs gekwalificeerd als een ‘bilingual language variety’, een soort mengtaal 
dus, met twee brontalen, het Egyptisch en het Grieks.5 Om een idee te krijgen van die 
diepe invloed van het Grieks op het Koptisch, zou men zich een soort Nederlands moe-
ten voorstellen waarin niet alleen zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, zoals 
‘computer’ en ‘downloaden’, op grote schaal uit het Engels zijn overgenomen, maar ook 
functiewoorden, zoals ‘toen’, ‘want’ en ‘volgens’. Voor onze eigen taal is dat vooralsnog 
‘unthinkable’. 
 
na de far ao’s
Met de vaststelling van deze pseudomorfose van het Egyptisch in het Koptisch rijst meteen 
de vraag naar de culturele betekenis van zo’n veranderingsproces. Eén belangrijke op-
merking kan meteen al gemaakt worden. Als het Klassiek-Egyptisch en het hiërogliefen-
schrift mede bepalend zijn voor de al dan niet terecht als een samenhangend geheel 
ervaren Oud-Egyptische, faraonische cultuur, dan plaatst het Koptisch, zelfs als men 
een karakterisering als mengtaal te extreem acht, zich daar vanzelf buiten. Het Kop-
tisch past, door te zijn wat het is, niet binnen de ‘Sinnwelt’, het coherente en betekenis-
volle geheel van de Oud-Egyptische cultuur. 
Na deze ferme negatieve uitspraken kan men zich met recht de vraag stellen hoe 
het Koptisch zich dan wel tot de traditionele Egyptische cultuur verhoudt. Dat is dan 
wezenlijk een vraag naar het einde van die als ‘Sinnwelt’ begrepen faraonische cultuur 
en daarmee allereerst een vraag naar het einde van de Oud-Egyptische religie en het 
bijbehorende wereldbeeld. Het is teleurstellend dat Jan Assmann, die zich aan het einde 
van zijn boeiende boek Ägypten: eine Sinngeschichte uit 1996 dezelfde vraag stelt, met 
een even afgezaagd als onbevredigend antwoord komt.6 De verlossingsgodsdiensten 
(‘Erlösungsreligionen’), zoals het christendom, waarvoor de wereld verlossing behoeft, 
zouden het einde van de Egyptische cultuur, met zijn inherent positieve waardering van 
de wereld, hebben betekend. Daarvoor is dan, volgens Assmann, maar één sociologi-
sche verklaring mogelijk, namelijk dat de Oud-Egyptische religie een priesterlijke elite-
cultuur vertegenwoordigde. De massa, het eenvoudige volk dat daarvan uitgesloten 
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was, kon nu met al haar onbehagen eindelijk terecht bij, onder meer, het christendom. 
Tot zover Assmann, die ons hier in een paar woorden een intellectuele ‘opstand der 
horden’ schildert die, naar mijn idee, iedere historische basis mist. 
Dat de Oud-Egyptische religie zoals wij die uit onze bronnen kennen vooral een 
priesterlijke elitecultuur vertegenwoordigde staat buiten kijf. Maar juist uit de periode 
waar we het hier over hebben, de eerste eeuwen voor en na Christus, beschikken we over 
een overvloed aan bronnen die duidelijk maken hoe lang vooral dat zogenaamde een-
voudige volk deel bleef hebben aan de traditionele religie. Het volk mocht niet zoveel 
weet hebben van wat er in het duister van de tempelcrypten precies omging, maar nog 
eeuwen na Christus zocht en kreeg het van zijn goden wat het verlangde: feesten en pro-
cessies, maar ook verlossing van ziekte en onvruchtbaarheid, verlossing van onzekerheid 
over de toekomst, enzovoort. 
Een veel aantrekkelijker en geloofwaardiger beeld van de eindfase van de traditio-
nele Egyptische religie dan Assmann schetst David Frankfurter. In zijn boek Religion in 
Roman Egypt uit 1998 onderstreept hij de vitaliteit van de traditionele religie zoals die 
met name tot uitdrukking komt op lokaal niveau, in wat hij in navolging van de antro-
poloog Robert Redfield, de ‘kleine traditie’ noemt, gevoed door, maar onderscheiden 
van de ‘grote traditie’ van de geleerde theologen (Frankfurter 1998). Juist op dit niveau, 
dat van Assmanns ‘eenvoudige volk’, al was dat lang niet altijd zo eenvoudig, leefden de 
inheemse tradities het langst voort. De grote verandering kwam, als altijd, van boven, 
uit de elitecultuur. 
De traditionele Egyptische wereld zou men kunnen zien als een grote machinerie 
die draaiend werd gehouden door de eredienst die op een dagelijkse maar ook op een 
bredere seizoensgebonden basis werd voltrokken in de tempels. Naast religieuze kracht-
centrales waren de tempels tevens administratieve centra, maar ook centra van kunst 
en geleerdheid, van economische en vaak ook politieke macht. Die rol bleven ze in 
 belangrijke mate behouden in de tijd dat Egypte, na Alexander de Grote, door het 
 Macedonische koningshuis van de Ptolemaeën werd geregeerd. Uit deze tijd dateren 
zelfs veel van de imposante tempels die nu nog overeind staan in Egypte, zoals ver in het 
zuiden in Edfoe, in Esna of op het eiland Philae. Allemaal nog steeds populaire toeristi-
sche attracties. 
Met de Romeinse machtsovername, na de dood van Cleopatra, veranderde dit. De 
tempels en hun inkomsten kwamen onder een ander bestuurlijk en economisch regime 
te staan en ze verloren in een zeer snel tempo macht en aanzien. Parallel hieraan ver-
schoof het bestuurlijk en economisch zwaartepunt van de traditionele tempels naar de 
steden. In de eerste eeuwen van onze jaartelling werden de op hellenistische leest 
 geschoeide steden van Egypte, met hun Griekse stedelijke instellingen, zoals het gym-
nasium en de stadsraad, de centra van macht en aanzien. Status werd daar afgemeten 
aan de mate waarin men deelhad aan de Griekse stijl van stedelijk leven en aan de Griekse 
cultuur. Niet voor niets stonden provinciale Egyptische steden als Lycopolis (Assioet) 
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en Panopolis (Achmim) tot ver buiten Egypte in aanzien om hun Griekse dichters en 
filosofen. Daar, in de elitecultuur van de polis, voltrok zich een omslag van Egyptisch 
naar Grieks denken die uiteindelijk ook de receptie van het christendom, naast andere 
nieuwe godsdiensten, conceptueel mogelijk maakte. Lang voordat Assmanns ‘Erlösungs-
religionen’ de Egyptische massa’s konden bereiken had zich al een veel ingrijpender 
breuk in de Egyptische traditie voorgedaan, die zich laat samenvatten als de diepgaande 
hellenisering, de vergrieksing van de samenleving. 
  
egypte zonder egyptisch
Terug naar het Koptisch. Wat is, in de bredere context van de hellenisering van Egypte, 
nu de plaats van het Koptisch? Waaraan ontleende het zijn bestaansrecht in een wereld 
waarin hellenistische cultuur spraakmakend en toonaangevend was? Dat de meeste 
Egyptenaren thuis gewoon Egyptisch spraken, en geen Grieks, is stellig juist, maar ver-
klaart niets. Over de hele wereld zijn er massa’s talen en dialecten die alleen maar voor 
huiselijk gebruik dienen zonder dat dat iemand stoort. En inderdaad, het had weinig 
gescheeld of het Egyptisch was aan het begin van onze jaartelling ook zo’n huis-, tuin- 
en keukentaal geworden. De traditie om nog in de inheemse taal documenten op te 
stellen, stierf snel uit. De inscripties die uit die eerste eeuwen na Christus nog in het 
hiërogliefenschrift of in het daarvan afgeleide demotisch over zijn, laten vooral zien 
hoe snel het Egyptisch in Egypte aan het marginaliseren was. Een vooraanstaand ken-
ner van de Griekse inscripties uit Egypte, Jean Bingen, spreekt van een ‘merkwaardige 
periode, waarin alleen de Griekse taal en het Griekse schrift voor schriftelijk verkeer 
werden gebruikt’.7
Aan die ‘merkwaardige periode’ komt pas een einde wanneer rond het begin van 
de vierde eeuw geleidelijk aan het Koptisch in omloop raakt. Inderdaad een comeback 
van het Egyptisch als geschreven taal, maar in een vorm die voor alles de diepgaande 
hellenisering, de vergrieksing, van de traditionele Egyptische cultuur aanschouwelijk 
maakt. Egyptisch, zou men kunnen zeggen, in een modern jasje. Daarmee is natuurlijk 
de vraag nog niet beantwoord naar wat de lancering en het succes van het Koptisch 
motiveerde. Waaraan ontleende dit gemoderniseerde en gehelleniseerde Egyptisch in de 
vierde eeuw na Christus zijn marktwaarde? Om die vraag te kunnen beantwoorden is 
het nodig te kijken naar de tijd waarin zich dit alles afspeelt, naar de historische achter-
grond. 
Het begin van de vierde eeuw was, dat is algemeen bekend, een tijd van grote ver-
anderingen. De bekendste is verbonden met de naam van Constantijn de Grote en met 
de afkondiging van vrijheid van godsdienst bij het edict van Milaan in 313. De nieuw 
verworven vrijheid en keizerlijke patronage leidden in de loop van de vierde eeuw tot een 
zeer sterke groei van het christendom, in Egypte en elders. Maar ook het manicheïsme, 
een concurrerende religie afkomstig uit Mesopotamië, verbreidde zich snel. Een andere 
nieuwe beweging die in deze tijd opkwam en van onschatbaar belang is geworden voor 
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het christendom is die van het monnikendom. In honderd jaar tijd veranderde het reli-
gieuze landschap van het hele Romeinse rijk op dramatische wijze.
Daarmee is grofweg een historisch kader gegeven, maar nog niets over het Kop-
tisch gezegd. Voor de opkomst en verbreiding van het Koptisch in dit kader zijn verschil-
lende verklaringen voorgesteld, de meeste historisch zeer onbevredigend. Een nog steeds 
populaire opvatting is, dat het Koptisch zijn ontstaan dankt aan christelijke missiona-
rissen. Zij zouden naar mogelijkheden hebben gezocht om in de landstaal het evangelie 
te verkondigen aan wie het Grieks niet meester waren en begonnen toen die landstaal 
met het Griekse alfabet te schrijven. Dat lijkt een aantrekkelijke verklaring. Uitzonde-
ringen daargelaten is Koptische literatuur immers christelijke literatuur.8 Zelfs de naar 
hun inhoud niet-christelijke geschriften uit de tekstvondst van Nag Hammadi, zoals de 
hermetische geschriften uit Codex vi, zijn daar opgenomen in een christelijke collectie, 
door een christelijk scriptorium vervaardigd voor een christelijk publiek. Codicologische 
en paleografische criteria laten daarover geen twijfel bestaan. Hetzelfde geldt voor de 
gnostische geschriften die in het Koptisch zijn overgeleverd, hoe men ook moge oor-
delen over hun christelijk gehalte, en voor de Koptische manichese teksten. De mani-
cheeërs van Egypte zagen zichzelf zeker als christenen, wat wij daar tegenwoordig ook 
van mogen denken.
Toch zijn er tegen de theorie die het Koptisch een product van missionarissen 
maakt verschillende bezwaren in te brengen. Een daarvan is dat in tal van andere pro-
vincies van het Romeinse rijk het evangelie is verkondigd zonder dat men daarvoor ei-
gen lokale schrijftalen ontwikkelde. Voor wie konden lezen en schrijven, volstond in de 
regel het Latijn of het Grieks. Zo was bijvoorbeeld heel lang de situatie in Latijns West-
Europa. In Egypte was dat anders. Daar is de Heilige Schrift al tamelijk snel in verschil-
lende vormen van Koptisch vertaald. Maar over de achtergronden van die vertalingen, 
door wie en voor wie ze gemaakt zijn en wanneer, weten we zeer weinig. 
Een ander bezwaar tegen de ‘missietheorie’ vertelt ons tegelijk ook iets over het 
Koptisch. Uit de vierde en vijfde eeuw beschikken we over een heel gevarieerd corpus 
van Koptische literatuur. Ten dele zijn dat uit het Grieks vertaalde werken, een bekend 
voorbeeld daarvan zijn de gnostische geschriften uit Nag Hammadi, ten dele is dat oor-
spronkelijke literatuur uit tweetalige monastieke milieus, zoals het werk van Sjenoete, 
die geldt als de belangrijkste Koptische schrijver tout court. Voor beide voorbeelden die 
ik heb gekozen, de gnostische geschriften en Sjenoete, geldt dat het zware kost is, ook 
voor goed geschoolde lezers. Beide veronderstellen vertrouwdheid met Griekse theolo-
gie en filosofie, met de regels van de Griekse retoriek en met een massief aanwezige 
niet-Egyptische, Griekse woordenschat. Met andere woorden, dit is lectuur voor een 
goed opgeleide elite. Dit is geen simpel proza dat kon dienen om de boeren en buitenlui 
van achtergebleven dorpen in de uithoeken van het Egyptische platteland de blijde 
boodschap te verkondigen.
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naar een nieuw e elite
Met al deze tegenwerpingen en bezwaren zijn we tegelijkertijd toch ook wel iets dichter 
in de buurt gekomen van de sociotoop, het sociale en religieuze milieu, waarbinnen het 
Koptisch-Egyptisch zich in een betrekkelijk snel tempo kon ontwikkelen en ontplooien 
tot een volwaardige cultuurtaal. Dat is een andere belangrijke nieuwe beweging van die 
tijd, het zojuist al genoemde monnikendom. Het monnikendom was de hype van de 
vierde eeuw, een snel opgekomen massabeweging die zijn epicentrum in Egypte had. Ik 
heb het hier over monnikendom, maar het is waarschijnlijk beter om in bredere zin te 
spreken van een ascetische beweging, waarmee dan een heel veel diffusere religieuze 
stroming of lifestyle wordt aangeduid, die gekenmerkt wordt door het zich afwenden 
van de wereld enerzijds en communevorming anderzijds. Als een variant binnen een 
veel breder scala aan ascetisch leven ontstonden dan in Boven-Egypte in de eerste helft 
van de vierde eeuw de eerste echte kloosters, met een strak geordend gemeenschaps-
leven onder een regel die de traditie op naam stelt van Pachomius, een tijdgenoot van 
Constantijn de Grote, afkomst uit Latopolis, het moderne Esna, in het diepe zuiden van 
Egypte. 
Er zijn in het bijzonder twee omstandigheden die het monnikendom, in de breedst 
denkbare zin, aanmerken als het milieu bij uitstek waarin het Koptisch tot ontplooiing 
is gekomen. De eerste is ideologisch, de tweede sociologisch. De ideologie van het 
 monnikendom is, om zo te zeggen, democratisch. Iedereen kan heilig worden. Sterker 
nog, iemand die niets heeft en niets is, heeft meer kans om heilig te worden dan een 
rijke en verwende intellectueel. Hij heeft het in zekere zin gemakkelijker, want intel-
lectuele cultuur en rijkdom zitten maar in de weg. Dit komt heel sprekend tot uitdruk-
king in de volgende anekdote over de heilige Arsenius, een erudiete hoveling die het 
hofleven de rug had toegekeerd om in de Egyptische woestijn monnik te worden: 
 Vader Arsenius vroeg op een keer een oude Egyptische monnik om advies over zijn 
eigen gedachten. Een ander zag hem en zei: ‘Vader Arsenius, hoe komt het dat u, 
die zo’n voortreffelijke Latijnse en Griekse opvoeding hebt genoten, dat boertje 
om advies vraagt over uw gedachten?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb inderdaad een 
 Latijnse en Griekse opvoeding genoten, maar het alfabet van dat boertje ken ik 
nog niet.’ 
 (Vaderspreuken, alfab. coll., Arsenios 6).
Dit verhaaltje gaat natuurlijk alleen maar schijnbaar over taal en cultuur. In werkelijk-
heid gaat het over nederigheid en heiligheid. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat taal, 
cultuur en geleerdheid niet de criteria zijn waarop het leven van een monnik moet wor-
den beoordeeld. Eenzelfde boodschap wordt overgebracht wanneer de hagiografische 
bronnen als een bijzonderheid van beroemde monniksleiders als Antonius abt en 
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 Pachomius vermelden dat ze geen Grieks kenden of ongeletterd waren. Het waren 
Egyptische monoglotten en daarmee eigenlijk vanuit een Grieks gezichtspunt analfa-
beten. Ik laat in het midden of dat echt zo was, maar dit is een beeld van hen dat men 
bewust heeft willen cultiveren. De ideologie van het monnikendom was sociaal en cul-
tureel inclusief. 
De werkelijkheid van het monnikenleven zal in veel gevallen met de theorie op 
gespannen voet hebben gestaan. Het kloosterleven was hiërarchisch georganiseerd en 
de kloosters hebben, zoals algemeen bekend is, een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
bevordering en verspreiding van intellectuele cultuur, niet alleen in Egypte, maar ook in 
West-Europa. Het monnikendom was zelfs ondenkbaar zonder een bepaalde intellectuele 
cultuur, zonder met name dualistische vooronderstellingen die God en wereld, lichaam 
en geest tegen elkaar afzetten. De brieven die de traditie aan Antonius abt toeschrijft 
illustreren in welke mate het vroege monnikendom schatplichtig was aan de Alexan-
drijnse theologie van zijn tijd.9 Tegelijkertijd kon datzelfde monnikendom uitgroeien 
tot een massabeweging, gedragen door een egalitaire ideologie die ruimte liet voor cul-
turele en taalkundige alternatieven. Daarmee heeft het, en dat is sociologisch relevant, 
een niche geschapen voor de opkomst van een nieuwe elite. Een elite die zijn status niet 
ontleende aan een hellenistische opvoeding, maar aan zijn leidende positie binnen een 
religieuze massabeweging. 
Deze sociologische observatie wordt grafisch bevestigd door een belangrijke vroege 
bron. Dit is de zogenaamde Brief van Ammon, een ooggetuigenverslag van het leven in 
de Pachomiaanse kloosters van Boven-Egypte onder Theodorus, een van de opvolgers 
van Pachomius, rond het midden van de vierde eeuw.10 Ammon, die in het Grieks voor 
een Alexandrijns publiek schreef, schetst een levendig en precies beeld van het charis-
matische onderricht van Theodorus voor een massaal gehoor van zo’n zeshonderd 
monniken. Hij vermeldt daarbij dat dit onderricht in het Egyptisch plaatsvond (‘in het 
dialect der Egyptenaren’), maar simultaan vertaald werd in het Grieks door een lector 
uit Alexandrië. Ammon was niet de enige die geen Egyptisch kende in het klooster, want 
hij kreeg een plaats toegewezen in een speciaal huis waar nog twintig andere Grieks-
talige monniken leefden. 
De gemeenschap van Theodorus was dus tweetalig, met een minderheid die Grieks 
sprak en voor wie er aparte voorzieningen waren (een eigen huis, een vertaaldienst). 
Maar het was ook duidelijk een milieu waarin autoriteit en Egyptischtaligheid samen-
gingen. Dit gebeurde niet onder uitsluiting van de Griekstaligen. Integendeel, want 
voor hen waren er immers aparte voorzieningen getroffen. Juist zo heeft zich het Kop-
tisch ontwikkeld: niet uit weerstand tegen en onder uitsluiting van het Grieks, maar als 
een evenwaardig alternatief naast het Grieks en naar het model van het Grieks. Wat 
belangrijker is: als taal van een nieuwe religieuze elite kreeg het Koptisch in dit milieu 
de marktwaarde die het nodig had om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige literaire 
taal. Ammon beschrijft in zijn brief aan een Griekstalig grotestadspubliek geen  boertjes, 
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maar heilige mannen met een in zijn tijd al enorme reputatie van wijsheid en charisma-
tische begaafdheid. Helden van de geest die zich in het Koptisch tot de wereld van hun 
tijd richtten. 
het koptisch nu 
Tijd voor een paar conclusies en voor een slotvraag. Allereerst, iedere karakterisering 
van het Koptisch die het in verband brengt met de faraonische, Oud-Egyptische cultuur 
is feitelijk onjuist. Het Koptisch is geen survival uit Egyptes faraonische verleden. Door 
alles wat het is en vertegenwoordigt, taalkundig, cultureel en religieus, plaatst het zich 
buiten en zelfs tegenover de ‘Sinnwelt’ van de Oud-Egyptische cultuur. Het is enerzijds 
het product van de diepgaande hellenisering van de Egyptische cultuur in de eerste 
 eeuwen van onze jaartelling, anderzijds van de opkomst van nieuwe, typisch christelijke, 
sociale en religieuze instellingen, met name het monnikendom. 
Voor mijn slotvraag wil ik weer terugkeren naar de moderne tijd. Wat is in de een-
entwintigste eeuw de marktwaarde van het Koptisch, een taal die al zo’n achthonderd 
jaar lang niet meer actief gebezigd wordt? Die is natuurlijk niet meer dezelfde als in de 
vierde eeuw, maar naar mijn idee toch nog steeds aanzienlijk. Om verschillende en heel 
uiteenlopende redenen, waarvan ik er hier maar twee wil noemen.
In 1945 is nabij Nag Hammadi in Zuid-Egypte een vondst gedaan van dertien Kop-
tische codices, papyrusboeken. Een deel van die handschriftenvondst bestond uit gnos-
tische teksten, maar er waren ook hermetische geschriften onder en stichtelijke teksten 
van een wat algemener christelijk karakter.11 Aanvankelijk leek die vondst vooral iets 
aardigs voor een handjevol kamergeleerden. Met de voortschrijdende ontkerkelijking in 
de tweede helft van de vorige eeuw begon de betekenis van deze handschriftenvondst 
echter te groeien. Voor grotere groepen mensen die van het traditionele christendom 
vervreemd waren geraakt, hielden de gnostische geschriften uit Nag Hammadi, al dan 
niet terecht, de belofte in van een ander, ondogmatisch christendom. Voor sommigen 
werden deze teksten een wapen tegen de kerkelijke traditie. Een gezond debat over de 
mogelijke betekenis van teksten als het Evangelie van Judas of het Evangelie van Thomas 
voor de geschiedenis van de Kerk en voor het christendom nu kan alleen maar plaats-
vinden op basis van een grondige kennis van het Koptisch, de taal waarin deze teksten 
overgeleverd zijn. 
Een groep voor wie het Koptisch een heel bijzondere betekenis heeft zijn natuurlijk 
de Kopten zelf, zoals uit het begin van mijn rede al bleek. Kopten zijn er inmiddels al-
lang niet meer alleen in Egypte. Je vindt ze bijvoorbeeld ook in Nederland. Je hoort niet 
zoveel van ze, want ze zorgen niet voor problemen, maar het zijn er inmiddels al enige 
duizenden. Ze spreken Nederlands of Arabisch en meestal allebei. Dat betekent niet dat 
ze aan het Koptisch geen waarde toekennen. Het is de hoofdtaal van hun liturgie, die zeer 
sterk wordt ervaren als hun echte taal en als een waarmerk van hun eigen christelijk-
Egyptische identiteit. In veel immigratielanden waar Kopten wonen, zoals in de 
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 Verenigde Staten en Australië, spelen de Kopten zelf een stimulerende rol in de studie 
van het Koptische erfgoed. Het is mijn hoop dat dat spoedig ook hier in Nederland zal 
gaan gebeuren. Het Koptisch mag dan niet de taal van de farao’s zijn, het is zeker wel, 
zoals de titel van een recente serie brochures over de Koptische liturgie ons voorhoudt, 
‘de taal van de hemel’.12 
Aan het einde van deze rede gekomen wil ik graag u, mijnheer de rector magnificus, 
mijnheer de voorzitter van het college van bestuur alsmede de overige leden van het 
bestuur bedanken voor mijn benoeming aan de Radboud Universiteit. Gelet op de om-
schrijving van mijn leeropdracht, de Godsdiensten van het Oude Egypte, is de kans 
klein dat mijn benoeming de inschrijvingscijfers dramatisch omhoog zal jagen. Ik ben 
u zeer erkentelijk dat u in deze tijd van kredietcrisis toch hebt durven investeren in 
symbolisch kapitaal.
Graag dank ik ook de leden van het bestuur van de Stichting Jozef M.A. Janssen en 
in het bijzonder zijn actieve secretaris, Wim Delsman, omdat zij mij voor deze benoe-
ming hebben willen voordragen. Ik hoop hun vertrouwen niet te beschamen. 
Mijn voorganger, Dirk van der Plas, heeft hier vele jaren met grote inzet het vaandel 
van de Egyptologie hoog gehouden. Ik zal mijn best doen mij een waardige opvolger te 
betonen. 
De decanen van de zusterfaculteiten Religiewetenschappen en Theologie, Jean-
Pierre Wils en Ben Vedder, hebben mij met veel warmte en vriendelijkheid ontvangen, 
en dat geldt voor al de collega’s binnen de facultaire unie met wie ik in het afgelopen 
jaar kennis heb mogen maken. Ook de staf van het Instituut voor Oosters Christendom 
en zijn directeur Herman Teule hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat ik steeds 
weer met plezier op de trein naar Nijmegen stap. Dank aan u allen. Ik hoop op een 
vruchtbare en inspirerende samenwerking. 
De Leidse historicus Henk Wesseling had als devies: ‘hoogleraar worden doe je 
voor je moeder’ – en dat neem ik graag over. Het is mij een grote vreugde dat mijn moe-
der bij deze plechtigheid aanwezig mag zijn en dat ik in haar mijn beide ouders kan be-
danken voor het vele dat ze mij gegeven hebben. 
Wat ik aan mijn vrouw Ewa verschuldigd ben, valt niet gemakkelijk in het wat 
formele kader van dit dankwoord te vatten. Naast vele andere dingen is ze een gespreks-
partner van formaat en aan haar kritische maar liefdevolle steun door de jaren heen 
heb ik als mens en als wetenschapper veel te danken. 
Dames en heren studenten, het is de gewoonte dat als u als laatste wordt toege-
sproken. Dat is natuurlijk omdat u het belangrijkst bent. Oude talen, vrome teksten, 
lacuneuze manuscripten – het lijkt misschien wat ver van uw bed. Het lijkt misschien 
zelfs haaks te staan op uw eigen ambities en verlangens. Toch heb ik me er geen dag in 
mijn leven mee verveeld. Dat heeft een goede reden. Al die teksten en al die artefacten, 
hoe onbenullig soms ook, kunnen ontcijferd worden en gelezen. En als ze op de juiste 
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manier worden ontcijferd en gelezen, worden het evenzovele vensters op het grootste 
wonder ooit: het werken van de menselijke geest. Het is mij een groot voorrecht u bij dat 
ontcijferwerk te mogen helpen. 
Ik heb gezegd. 
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noten
1 Mijn kennis van deze interessante beweging stamt helaas uit de tweede hand, voornamelijk uit Carter 1988: 
i.h.b. 280-281.
2 De essays van Bourdieu over taal zijn handzaam bijeengebracht in Bourdieu 2001.
3 Voor de Europese herontdekking van de Koptische taal, zie nu het boeiende overzicht in Hamilton 2006.
4 In de tweede druk van De emendatione temporum, geciteerd in Hamilton 2006: 199, n. 17.
5 Reintges 2001; vgl. ook Reintges 2004.
6 Assmann 1996: 474; voor het begrip ‘Sinnwelt’, met name ibid., 17-18. 
7 Bingen 2005: 86 (‘l’alphabet copte a permis à la société bilingue de l’Égypte de sortir lentement d’une période 
étrange, où seules la langue et l’écriture grecques servaient aux relations écrites’); vgl. Clarysse 1993: 201. 
8 De zogenaamde Oud-Koptische teksten met hun veelal traditioneel magische inhoud laat ik hier buiten 
beschouwing. Ook deze zijn evenwel niet op de laatste plaats ‘ein Zeugnis ... für den Abbau der Schranken  
gegenüber der hellenistischen Kultur’ (Satzinger 1984: 145). 
9 Voor de brieven van Antonius, zie Rubenson 1995; Nederlandse vertaling: Wagenaar 1981. Dat de meeste 
monniken analfabeet waren, is een hardnekkig vooroordeel dat door het rijke Griekse en Koptische tekst-
materiaal uit Egyptische  monastieke contexten wordt gelogenstraft; zie Wipszycka 2007: 144-146.  
10 Kritische tekst met een uitvoerig commentaar in Goehring 1986. 
11 In kort bestek over deze en dergelijke tekstvondsten: Van der Vliet 2006: 40-46.
12 Adel Maher (s.a.); met dank aan Magdalena Kuhn. 
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